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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
sección de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de maestría en 
Docencia Universitaria, dispongo del presente trabajo de investigación que lleva como 
título Estilos de aprendizaje y comprensión matemática de funciones reales  en estudiantes 
de Matemática Pura 2015. Utiliza  una muestra de 75 estudiantes, analizada con dos 
instrumentos de medición: un cuestionario sobre los estilos de aprendizaje y un test de 
comprensión matemática con preguntas relacionadas al tema de funciones reales, estos 
instrumentos fueron validado por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones: en el primero, denominado 
Introducción se describe el problema de la investigación, justificaciones, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que brindan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico; en la segunda sección, se señala los componentes 
metodológicos; la tercera sección presenta los resultados; seguidamente, en la cuarta 
sección, se encuentra la discusión del tema; luego, en la quinta sección, la exposición de 
las conclusiones; la sexta sección brinda las recomendaciones pertinentes y, en la sétima 
sección, se adjunta las referencias  y demás apéndices. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general encontrar el nivel de significancia y 
el tipo de relación ya sea directa o indirecta entre la comprensión matemática de funciones 
reales y los estilos de aprendizaje predominantes en estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Matemática Pura de la UNAC. 
 
La actual investigación fue de tipo sustantiva con un nivel descriptivo-correlacional 
con un enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal y un método hipotético 
deductivo. En nuestra investigación, la muestra es toda la población, la cual está 
constituida por los 75 alumnos de la especialidad de Matemática Pura de la UNAC. Se 
aplicaron  dos instrumentos: un cuestionario para medir los estilos de aprendizaje y un test 
exploratorio que mide la comprensión matemática de funciones reales. Estos instrumentos  
fueron  validados por tres expertos conocedores del tema. 
 
Luego de realizar el análisis estadístico pertinente, se demuestra, de manera general, 
que existe correlación directa y significativa entre la predominancia de los estilos de 
aprendizaje y la comprensión matemática de funciones reales; de manera particular, se 
encontró relación directa entre la predominancia del estilo reflexivo y teórico con la 
comprensión matemática y no se halló relación entre la predominancia de los estilos 
pragmático y activo con la comprensión matemática de funciones reales en los estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Matemática Pura de la UNAC (sig. bilateral = .028 < 
.05; Rho = .253*). 





This research was general objective to find the significance level and type of relationship 
either directly or indirectly between mathematical understanding of real functions and 
styles predominant learning students of the first cycle of the specialty of Pure Mathematics 
of the UNAC. 
       The current research was substantively type a descriptive-correlational level with a 
quantitative approach, not experimental and cross-sectional design and a deductive 
hypothetical method. In our research, the sample is the entire population, which is made up 
of 75 students majoring in Mathematics Pure UNAC. Two instruments were used: a 
questionnaire to measure learning styles and an exploratory test that measures the 
mathematical understanding of real functions. These instruments were validated by three 
experts knowledgeable. 
       After making the relevant statistical analysis, it is shown, generally, that there is a 
direct and significant correlation between the prevalence of learning styles and 
mathematical understanding of real functions; in particular, direct relationship between the 
predominance of theoretical and reflective style with mathematical understanding and no 
relationship between the predominance of pragmatic and active styles with mathematical 
understanding of real functions in students of the first cycle of the specialty was found was 
found Pure Mathematics UNAC (sig. bilateral = .028 < .05; Rho = .253*). 
Key words: Learning styles, mathematical understanding 
 
